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Penelitian ini berkaitan tentang â€œProfil Wisata Di Kawasan Wisata Religi Pantai Lampuuk Kabupaten Aceh Besarâ€•. Rumusan
masalah penelitian ini adalah:(1) Bagaimana profil Pariwisata di pantai Lampuuk sebagai salah satu destinasi kawasan wisata religi,
(2) Apa saja dampak pariwisata di pantai Lampuuk bagi masyarakat setempat.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1)
Untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana profil pariwisata di pantai Lampuuk sebagai salah satu destinasi kawasan wisata
religi, (2) Untuk mengetahui Apa saja dampak pariwisata di pantai Lampuuk bagi masyarakat setempat.Penelitian ini  merupakan
penelitian diskriptif kualitatif, dengan menggunakan instrumen wawancara sebagai alat pengumpulan data. Hasil penelitian
membuktikan Profil Pariwisata di Pantai Lampuuk Sebagai Salah Satu Destinasi Wisata Religi(halal) sangatlah banyak untuk
diuraikan, baik dari segi keindahan, kuliner, dan juga biaya yang relatif murah dalam setiap menikmati berbagai macam wahana,
menjadikan pantai lampuuk sebagai daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berasal dari berbagai daerah bahkan sangat banyak
juga kita temukan wisatawan berasal dari mancanegara. Dampak Adanya pantai lampuuk sangat besar dalam kehidupan sehari-hari
bagi masyarakat setempat, baik dari segi sosial, budaya, maupun ekonomi. Dampak sosial pariwisata pantai lampuuk bisa kita lihat
dari segi kehidupan masyarakat di seputaran pantai lampuuk, masyarakat setempat selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik
bagi wisatawan yang hadir dikawasan pantai lampuuk, masyarakat di kawasan pantai lampuuk selalu menjaga kebersihan pantai
dengan cara bergotong royong dan juga selalu bersikap ramah bagi setiap wisatawan yang hadir dari berbagai latar belakang yang
berbeda. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kawasan pantai wisata lampuuk memiliki beberapa kelebihan
dengan pantai wisata lainnya, selain jarak tempuh dari pusat kota tidak begitu jauh, pantai lampuuk juga menyediakan berbagai
pilihan wahana yang sangat menarik dan sangat didukung oleh panaroma alam yang sangat indah, sehingga tidak sedikit wisatawan
yang selalu menjadikan pantai lampuuk sebagai pilihan utama ketika berkunjung ke Banda Aceh. adapun saran penulis adalah
Pantai lampuuk merupakan salah satu destinasi wisata religi di Aceh, maka pantai lampuuk juga harus memiliki petugas Wilayatul
Hisbah(WH) untuk menindak para pelanggar Syariat Islam di Kawasan Pantai Lampuuk, Guna mewujudkan pantai lampuuk
sebagai destinasi wisata halal, pantai lampuuk haruslah memiliki Mushola di tiap-tiap cafee yang berada di kawasan pantai
Lampuuk, Guna mewujudkan destinasi kawasan wisata halal, maka pantai lampuuk harus menambahkan berbagai macam wahana
guna menarik minant wisatawan muslim, baik dalam maupun luar negeri.
